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t O dpcrcae aru e crcyu a uouo atu
OururHna Tonona
MznucrapcrBo Kynrype u zn(poptrrcarra Penvd-ruxe Cp6uje





Ilpegsnaqu cMprrr y xapogHoj Kyrrypr Cp6a:
rpa4uquja rl caBpeMeHocr
Y napo4noj Kynryprr Cp6a, a ilrl{pe I4 cslix CloseHa, BeJrI{KI{ 3Ha-
.raj ce npu4aje Kpyry BepoBarba, o6pe4unx u pt4TyaJrHl4x pa4ruv1 roje cy
Be3aHe 3a cMpr qoBera. flprrarre rpenyrKa r,r xeJba ga ce orrpr,rj e rra4a
6u uetuja cMpr Morura Hacry[r,rrn cy yrr,rrlaJrr,r na nepqeuuzjy HeKI{x ,{o-
ralaja r<ao [peKorHVTrrBHzx. Y 3aBrrcHocrl{ oA aKTepa }I BpeMeHa y KoM
ce ogurpanajy, o.qpeleue uojane y rpupoAl,I u 4ouahrancruy cy ryl{arre-
He Kao uajaea cMprr.r HeKor 6nncror qnaua nopo4lrue, AaJrer potlaxa utru
cyceAa. Ilperr.ra rpaAvur,roHirJrHr{M npe.{craBaMa, Kao Hocraorlu pa4rre roja
uajarryje cMpr ce najueruhe jan,sajy xrznouarre - 4ouahe r,r 4rzere (nac,
flerao, KoKorrrKa, Bo, KyKaBr4rIa, coBa, BpaHa, po4a, elruja). Tarofe, xao
rlpeA3uaqr{ cMprr{ cy r)rMarreHe, l;ufit u lanac ce r)rMarle, nexe uojare y
ryhu (rurpuua,pasdujawe uocyfa, raruerre cuehe), Kao lr HeKr.r cHoBr.r.
Y paay he ce rouuaparrrBHo rocMarpar[ v amailu3vparvrparu-
rluoHiurHa r{ caBpeMeHa BepoBarba o qpe.43Haur.rMa cMpr}r ro4 Cp6a. Zc-
rpaxrznahe ce HaquH na roju cy roMeHyra Hapo.[Ha BepoBarba Qopruzpana
u rbr.rxoBa aKTyenHocr. Ilaxma he ce nornonvrLl kr yc"ralbeHr{M I{3pi[IaMa
rojuua ce najauryje cMpr HeKe oco6e unrz ce uruenyje oco6a rojoj ce cMpr
upz6nr,rxr,ura.
Y ropnyc LtcrpaxilBalsa cy yKJryrreue rrronorpa$uje u uayu:gru
paAoBrr o napo4noj Kynrypr4 Cp6a, :rercroBu c r,rHrepHera rojz ce oAHoce
Ha caBpeMeHa BepoBarsa o [peA3Harlr4Ma cMprr,r, craHAapAHr4 ra 4rajanerar-





























































Caepeaeua cpucxa Qonxnopuctuuxa X
Touona, I 8-20. jyn 2021.
Ha xopuqatwa
Kpcr upore Arallacuja Eyr<onlruroq XVII-XVIII BeK, ApBope3, caojrana
Tlcropujcxor uyseja Cp6uje.
Mosaur flo6eAe Cseror bopla na4 axgajorra [3HaA yJrir3Hr{x ABep[
IJprae Cne'ror Bopla na Onnenqy.
Eep6a rpoxla y Br,rHorpaAy na Ounenqy y Apyroj rorroBrrHu XX sera
(so'ro MunenKo Pocuh, urycrparlt\a u3 Krrrre llropa llerpornha,
Oweuaqrca 6ep6a, Tonona, 2013).
Buucrrz ilolpyM, SororpaQuja r{3 Krblrre }Iropa flerponr,rha,
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